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Modern Residential Buildings in North Zagreb





Istra`ivanjem je obuhvaæeno podruèje omeðeno Ilicom, Trgom bana Josipa
Jelaèiæa, Bakaèevom ulicom, Vlaškom ulicom i Maksimirskom cestom, te
sjevernom meðom gradskog podruèja u razdoblju od 1928. do 1945. godine.
Ukupno je popisano 1949 zgrada, od toga 1881 stambena kuæa. Od ukupnoga
broja stambenih kuæa Novoga graðenja u Zagrebu 52% otpada na jednokatne
vile Novoga graðenja u sjevernim dijelovima Zagreba. Za nastajanje, razvoj i
definiciju zagrebaèke škole Novoga graðenja mjerodavna je analiza stambenih
kuæa Novoga graðenja u sjevernim dijelovima Zagreba u razdoblju od 1928. do
1945. godine.
This research is based on North Zagreb’s architecture. It covers the area
bordered by Ilica, Ban Josip Jelaèiæ square, Bakaèeva street, Vlaška street and
Maksimir road and by the northern city borderline between 1928 and 1945. The
total number of buildings amounts to 1949 of which 1881 are residential
houses. Out of the total number of modern residential buildings in Zagreb, 52%
are single-storey modern villas of North Zagreb. Modern residential buildings
of North Zagreb between 1928 and 1945 establish relevant criteria for the







U SJEVERNIM DIJELOVIMA ZAGREBA
FORMATION OF VILLA-TYPE AREAS
IN NORTH ZAGREB
Pojam sjeverni dijelovi Zagreba odnosi se
na podruèje III. razdjela Regulatorne osnove
iz 1888. godine koji je èinio bregoviti dio gra-
da.
1
Taj III. razdjel bio je ju`no omeðen sjever-
nim redom kuæa u Ilici, od zapadne gradske
meðe (potoka Èrnomerca) do Mesnièke ulice,
otud gornjim redom kuæa Gornjega grada do
kri`anja Mlinarske i Jurjevske ulice, kri`anjem
Mirogojske ceste i Nove Vesi, Ribnjakom i sje-
vernim redom kuæa u Vlaškoj ulici, do istoène
gradske meðe (potoka Lašæinšæaka), a sjever-
no granicom gradskog podruèja.
2
Prema Re-
gulatornoj osnovi, u tome razdjelu bilo je do-
pušteno graditi prizemne kuæe slabijih zido-
va,
3
inaèe su va`ile odredbe Graðevnoga reda
za grad Zagreb iz 1857. godine.
4
Godine 1892.
stupila je na snagu Naredba Zemaljske vlade
o pokrivanju krovova krovnom ljepenkom,
5
kojom je bilo dopušteno pokrivanje zgrada
ravnim krovom od drvocementa (Holzzement-




Lašæine i Maksimira 1900. godine,
8
sjeverni
dijelovi Zagreba dobili su svoj obris u razdob-
lju od 1928. do 1945. godine (sl. 2).
Donošenjem regulacije istoène strane Ribnja-
ka, od današnjega kbr. 30 do današnje Vinko-
viæeve ulice, 1904. godine
9
bio je u Zagrebu
uveden otvoreni naèin izgradnje koji je propi-
sivao gradnju bilo slobodnostojeæim, bilo po-
luugraðenim kuæama. Razmak kuæe od meðe
na otvorenome dijelu trebao je biti najmanje
5 m, a meðusobni razmak izmeðu kuæa naj-
manje 10 m.
10
Uza slobodni zabatni zid kuæe
bilo je dopušteno graditi niske prigradnje u
širini od 1,25 m, odnosno visoke prigradnje u
širini od 1 m. Du`ina ovih prigradnji smjela je
iznositi do 1/3 boène du`ine zgrade. Slobod-
nostojeæa kuæa smjela je biti pomaknuta ba-
rem 3 m od regulacijske linije (predvrt), što je
1911. godine bilo poveæano na 4 m. Za podi-
zanje ograde prema ulici bilo je potrebno
ishoditi zasebnu graðevinsku dozvolu. Inaèe
su vrijedili postojeæi graðevinski propisi za
grad Zagreb.
Ti su propisi uglavnom bili preuzeti u ãPropi-
snik za izgradnju ljetnikovaèkih predjela gra-
da Zagreba”, za koje je ustanovljen posve ot-
voren ili poluotvoren naèin izgradnje, a koji je
stupio na snagu 1911. godine.
11
Propisnik definira sjeverne dijelove Zagreba
(III. razdjel) kao ljetnikovaèke predjele (Vil-
lenviertel), za koje propisuje izgradnju pri-
zemnih, maksimalno jednokatnih kuæa. U po-
luotvorenom naèinu izgradnje bilo je dopuš-
teno graditi tri kuæe u skupini, tako da krajnje
budu poluugraðene, a srednja ugraðena. La-
ganija (drvena) izvedba bila je dopuštena
samo kod slobodnostojeæih kuæa, uz propisa-
ni razmak od 10 m do meðe, a 20 m do susjed-
nih kuæa. Za zidane kuæe bile su dopuštene
sljedeæe olakšice od Graðevnoga reda: svijet-
la visina prizemlja ili kata mogla je biti 2,60 m,
a polukata ili tavana 2,40 m. Jednosoban stan
s kuhinjom morao je imati sobu površine ba-
rem 18 m
2
, a kuhinju od barem 4 m
2
, dok su
stanovi veæi od dvosobnih morali imati barem
dvije sobe površine 15 m
2
, a svaku sljedeæu
barem 12 m
2
, uz slu`insku sobu od barem 5
m
2
. Bila su dopuštena drvena stubišta mini-
malne širine 1 m, s maksimalnim omjerom ši-
rine i visine 18/27 cm.
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1 Kahle, 2002: 29
2 Kahle, 2002: 28
3 Kahle, 2002: 29
4 Smrekar, 1902: 548-569
5 Smrekar, 1902: 556
6 Lang, 1881: 247
7 Do pisanja ovoga èlanka evidentirao sam 2 sklopa
zgrada i 14 zgrada koje su bile sagraðene u razdoblju od
stupanja na snagu Naredbe o pokrivanju krovnom ljepen-
kom do kraja Prvoga svjetskog rata s potpuno ravnim kro-
vom od drvocementa. Stambene zgrade: Hercegovaèka
33; dvorišna najamna kuæa Masarykova 11/III; Mihanoviæe-
va 36; Nazorova 1 (uglovnica s Britanskim trgom); Parom-
linska 9 i 11; Pavlinoviæeva 2 (atelijer Auer); Pavlinoviæeva
20 (vila Radoševiæ); Petrinjska 30 (uglovnica s Matièinom,
danas MUP); Petrova 30; Pierottijeva 3; dvorišna najamna
kuæa Preradoviæeva 10; Visoka 12. Javne zgrade: Puèka
škola Filipoviæeva 1; sklop garnizonske bolnice Kunišæak
40 (danas MORH); sklop bolnice Sestara milosrdnica, Vi-
nogradska 27.
8 Timet, 1961: 13
9 DAZG, èitaonica, sign. È-IV-50 (1904.): prihvaæen 41,
vladino odobrenje 49
10 Stübben, 1890: 6
11 DAZG, èitaonica, sign. È-IV-50 (1911.): prihvaæen
19-22, vladino odobrenje 58
Sl. 1. Odstraga prema naprijed: Slobodnostojeæa
najamna vila Avdibegoviæ, Vinkoviæeva 32, 1936., ovl.
graditelj Zlatko Košæica; slobodnostojeæa najamna
vila Blaško-Milovac, Vinkoviæeva 30, 1937., ovl.
graditelj Radivoj An`el; slobodnostojeæa najamna vila
dr. Mariæ, Gajdekova 1, 1931., anon.
Fig. 1 Back to front: Detached villa for rent
Avdibegoviæ, Vinkoviæeva 32, 1936, Zlatko Košæica,
licensed builder; detached villa for rent
Blaško-Milovac, Vinkoviæeva 30, 1937, Radivoj An`el,
licensed builder; detached villa for rent dr Mariæ,
Gajdekova 1, 1931, anon.
Raspisom natjeèaja za Regulatornu osnovu iz
1930. godine bilo je zakljuèeno da se prizem-
ne ili jednokatne, odnosno niske kuæe mogu
graditi u bilo kojem naèinu izgradnje.
12
U Gra-
ðevinskom zakonu iz 1931. godine razlikuje
se: zatvoreni naèin izgradnje (gusto naselje s
ozidanom frontom), poluotvoreni naèin iz-
gradnje (srednje naselje, sa zgradama s jedne
strane slobodnim, a s druge do susjeda) te ot-
voreni naèin izgradnje (rijetko naselje, sa zgra-
dama koje su slobodne s obje strane).
13
Sa za-
konom usklaðeni Graðevinski pravilnik za grad
Zagreb stupio je na snagu 1940. godine.
14
TIPOLOGIJA STAMBENIH KU]A U SJEVERNIM
DIJELOVIMA ZAGREBA U RAZDOBLJU OD 1928.
DO 1945. GODINE
TYPES OF RESIDENTIAL BUILDINGS IN
NORTH ZAGREB BETWEEN 1928 AND 1945
Prema jednom od utjecajnih priruènika urba-
nizma s kraja 19. stoljeæa,
15 Der Städtebau Jo-
sefa Stübbena, tipologiju stambenih kuæa
èine: odnos stambene kuæe (Wohnhaus) i gra-
dilišta, zatim broj stanova u kuæi te tip stana-
ra.
16
Prema prvome, razlikuje se otvoreni na-
èin izgradnje (Villenbau, gradnja ljetnikova-
ca), gdje se ulica izgraðuje bilo slobodnosto-
jeæim kuæama, bilo poluugraðenim kuæama
(sl. 7),
17
a iznimno trima kuæama u nizu
18
s
ugraðenom srednjom kuæom (sl. 3),
19
odno-
sno zatvoreni naèin izgradnje (Reihenbau,




se jednostambena kuæa (Einfamilienhaus, obi-
teljska kuæa) od višestambene, uglavnom na-
jamne kuæe (Miethaus).21 Prema treæemu, tip




utjecati na postojanje prijelaznih oblika od
obiteljske kuæe prema najamnoj kuæi. Glavni
je prijelazni oblik graðanska kuæa (Bürgerha-
us), gdje se osim raskošnoga stana kuæevla-
snika nalazi jedan, a nerijetko i više manjih
najamnih stanova.
23
U dijelovima Zagreba koji su bili graðeni zat-
vorenim naèinom izgradnje graðevna se sup-
stancija prete`ito sastoji od sljedeæih tipova:
ugraðene najamne kuæe, uglovnice, poluu-
graðene najamne kuæe, dvorišne najamne
kuæe, odnosno sklopovi najamnih kuæa.
24
U
dijelovima grada koji su bili graðeni otvore-
nim naèinom izgradnje graðevna se supstan-
cija prete`ito sastoji od vila. U zagrebaèkim
uvjetima vila je prizemna, najèešæe jednokat-
na, a ovisno o spretnosti kuæevlasnika i dvo-
katna stambena kuæa, graðena bilo u otvore-
nom, bilo u poluotvorenom naèinu izgradnje,
te iznimno u zatvorenom naèinu izgradnje.
Obiteljska vila sastoji se od jednog stana
(sl. 9), a najamna vila od najmanje dva stana,
a nerijetko i od više stanova (sl. 1, 5, 10, 11).
Iznimno, dvoobiteljska vila sastoji se od po
jednoga stana za svaku obitelj (sl. 8, 12), a
graðena je tako radi smanjenja troškova na-
bave zemljišta i podizanja kuæe.
25
Prema još danas temeljnom priruèniku povi-
jesti umjetnosti 19. i 20. stoljeæa, a napose ar-
hitekture dvadesetih godina 20. stoljeæa,
26
Die Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts Hansa
Hildebrandta, osnovne odrednice Novoga
graðenja
27
nisu samo ãglatko o`bukani zidovi
svijetlih boja, bliješteæi dijelovi od stakla ili
metala, odrezane površine, èiste forme, uki-
nuæe simetrije u prilog slobodnog odnosa rav-
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12 DAZG, Fond GPZ-GO, sign. 51: 95
13 *** 1931: 162
14 *** 1940: 21-46
15 Bergdoll, 2000: 265-6
16 Stübben, 1890: 5
17 Stübben, 1890: 5 i dalje
18 U Zagrebu postoje i nizovi od èetiri kuæe, npr. Gupèeva
zvijezda 3A, 4, 4A, 4B; odnosno Srebrnjak 17A, 19, 21, 21A.
19 Stübben, 1890: 6
20 Stübben, 1890: 5
21 Stübben, 1890: 14
22 Stübben, 1890: 24
23 Stübben, 1924: 22
24 Definicije ovih graðevnih tipova u: Kahle, 2003: 34
25 Planiæ, 1932: 126
26 Röttgen, 2003: 2
27 U originalu su korišteni sljedeæi sinonimi za pojam
Novo graðenje: Die Neue Baukunst, Neues Bauen, die
Neue Architektur.
Sl. 2. Zagreb, Pregledni nacrt izgradnje, izvorno
mjerilo 1:25 000, 1929., Gradski XVII. odsjek za
regulaciju grada. Nastala kao jedna od podloga
raspisa natjeèaja za regulatornu osnovu iz 1930.
godine, ova karta plastièno prikazuje strukturu
Zagreba krajem dvadesetih godina 20. stoljeæa.
Fig. 2 Zagreb, layout drawing, original scale 1:25000,
1929, XVII Department of urban regulation. Made as
one of the basic documents for regulations
competition in 1930, this map graphically presents
the structure of Zagreb in the late 1920’s
notee, vodoravno nanizani prozori, dubljen-
je graðevnog tijela kako bi se omoguæilo
drsko strujanje sunca i zraka izdubljenim pro-




zidarskog, dakle tradicionalnog naèina iz-
gradnje kada je jeftiniji, te tamo gdje nudi
prednost školovane radne snage.
29
Novo gra-
ðenje posjeduje ãvlastitu volju za oblikom,
koja se… osjeæa kao izraz duha vremena”…
30
Dakle, Novo graðenje oznaèava škole u arhi-
tekturi u prvoj polovici 20. stoljeæa koje imaju
za cilj arhitektonsko stvaranje temeljem tada
suvremenih materijalnih i duhovnih uvjetova-
nosti.
31
Graðevna supstancija sjevernih dijelova Za-
greba u razdoblju od 1928. do 1945. godine
prema oblikovanju proèelja i krovišta razvr-
stava se na èetiri tipa. Prvi tip je tradicionalno
oblikovana stambena kuæa, s okomitim, od-
nosno s kvadratnim prozorima, te s kosim
krovištem koje je razvedeno prema obrisu tlo-
crta.
Zatim postoje dva prijelazna tipa: stambena
kuæa s proèeljima Novoga graðenja i kosim
krovištem, to jest s polo`enim prozorima, te s
kosim krovištem koje je razvedeno prema
obrisu tlocrta (sl. 6); odnosno stambena kuæa
s proèeljima Novoga graðenja i djelomiènim
ravnim krovom, to jest s polo`enim prozori-
ma, te s ravnim krovom uz dijelove kosoga
krovišta, koji se uglavnom izvode prema zah-
tjevu graðevinskih propisa (sl. 4). Posljednji
je tip stambena kuæa Novoga graðenja, s
polo`enim prozorima, te s ravnim krovom,
dakle kubièno oblikovano graðevno tijelo.
INVENTARIZACIJA GRA\EVNE SUPSTANCIJE
U SJEVERNIM DIJELOVIMA ZAGREBA
INVENTORY OF BUILDINGS IN NORTH
ZAGREB
Od sijeènja 2001. do prosinca 2002. u Dr`av-
nom arhivu u Zagrebu (DAZG) popisao sam
graðevnu supstanciju sjevernoga podruèja
Zagreba. Bilo je obuhvaæeno podruèje ome-
ðeno Ilicom, Trgom bana Josipa Jelaèiæa, Ba-
kaèevom ulicom, Vlaškom ulicom i Maksimir-
skom cestom, te tadašnjom sjevernom meðom
gradskoga podruèja u razdoblju od 1928. do
1945. godine. Od ukupno popisanih 1949 zgra-
da 1881 je stambena kuæa. Od toga su broja
553 prizemne kuæe (29%), 1012 jednokatnih
kuæa (54%), 227 dvokatnih kuæa, 94 trokatne
kuæe, 21 èetverokatna kuæa, 3 petokatne i jed-
na osmokatna kuæa. Dakle, na niske kuæe (pri-
zemne i jednokatne kuæe) otpada 83% gra-
ðevne supstancije. Isto tako, od broja stam-
benih kuæa – 676 kuæa su slobodnostojeæe
(36%), 793 kuæe su poluugraðene (42%), 406
kuæa je ugraðeno, a 6 kuæa su sklopovi. Dakle,
na slobodnostojeæe i poluugraðene kuæe ot-
pada 78% graðevne supstancije.
Obilaskom grada vizualno sam utvrdio posto-
janje znaèajnog broja stambenih kuæa Novo-
ga graðenja izvan sjevernih dijelova Zagreba,
od èega najveæi dio otpada na Cvjetno naselje
(sl. 8). Isto tako, vizualno sam utvrdio posto-
janje istovrsnih kuæa izvan tadašnjega Zagre-
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Sl. 3. Ugraðena najamna vila Oreški, Livadiæeva 14,
1937., Josip Beziæ
Fig. 3 Built-in villa Oreški, Livadiæeva 14, 1937, Josip
Beziæ
28 Hildebrandt, 1931: 315
29 Isto
30 Isto
31 Adler, 1931: 675
Sl. 4. Slobodnostojeæa najamna vila Puškaš,
Torbarova 16, 1934., anon.
Fig. 4 Detached villa for rent Puškaš, Torbarova 16,
1934, anon.
Sl. 5. Poluugraðena najamna vila Resnik, Voæarska 48,
1937., ovl. graditelj Vjekoslav Muršec
Fig. 5 Semi-built-in villa for rent Resnik, Voæarska 48,
1937, Vjekoslav Muršec, licensed builder
Sl. 6. Slobodnostojeæa najamna vila Bajraktareviæ,
Voæarska 56, 1937., ovl. graditelj Franjo Mokroviæ
Fig. 6 Detached villa for rent Bajraktareviæ,
Voæarska 56, 1937, Franjo Mokroviæ, licensed builder
Sl. 7. Poluugraðena najamna vila Zebiæ, Medvešèak
42, 1932., Graðevno poduzeæe ing. Kaiser i Šega,
dvorišna prigradnja 1937., Bogdan Petroviæ
Fig. 7 Semi-built-in villa for rent Zebiæ, Medvešèak 42,
1932, Construction company Kaiser and Šega,
backyard addition from 1937, Bogdan Petroviæ
ba, dakle u tadašnjim predgraðima (sl. 9, 10).
Stambene kuæe Novoga graðenja izvan sje-
vernih dijelova grada uvrstio sam u bazu po-
dataka, dok sam istovrsne kuæe izvan tadaš-
njega Zagreba uvrstio u zaseban popis. Ra-
dom u Dr`avnom arhivu sastavio sam popis
projekata stambenih kuæa Novoga graðenja




Od ukupnoga broja stambenih kuæa Novoga
graðenja u Zagrebu, više od polovice (52%)
otpada na jednokatne obiteljske ili najamne
vile Novoga graðenja u sjevernim dijelovima
Zagreba. Dakle, za nastajanje, razvoj i defini-
ciju zagrebaèke škole Novoga graðenja mje-
rodavna je analiza stambenih kuæa Novoga
graðenja u sjevernim dijelovima Zagreba u
razdoblju od 1928. do 1945. godine. U diserta-
ciji æe biti prikazana analiza odabranih kuæa
prema konstruktivnim, funkcionalnim i for-
malnim parametrima, s osvrtom na problema-
tiku urbanistièke impostacije. Prema navede-
nim parametrima dodatno æe se analizirati
odabrane kuæe izvan sjevernih dijelova, kao i
odabrani projekti. Rezultati æe biti usporeðe-
ni sa suvremenim svjetskim primjerima, po-
sebice s vilom Wagner iz 1912. godine,
32
Loo-
sovim vilama, Corbusierovim vilama - od vile
u Vaucressonu do kuæe Errazuris, naseljem
Weissenhof, te vilama Novoga graðenja u
Njemaèkoj, Nizozemskoj i Èeškoj. Usporedba
treba potvrditi postojanje zagrebaèke škole
Novoga graðenja kao izra`ajnog oblika zagre-
baèke sredine koji je ravnopravan sa svjet-
skim zbivanjima.













Sjeverni dijelovi 332 302 31 271 244
Izvan sjevera 205 170 94 76 39
Zagreb 537 472 125 347 283
Projekti 103 98 36 62 54
Izvan Zagreba - 22 - - -
Tabl. II. Broj zgrada Novoga graðenja za razdoblje od
1928. do 1945. godine za Zagreb i pribli`no za okolicu
Table II Number of modern buildings put up between
1928 and 1945 in Zagreb and its surroundings
Sl. 8. Slobodnostojeæa dvoobiteljska vila Kralj,
II. Cvjetno naselje 17, 1941., Vlado Antoliæ
Fig. 8 Detached duplex villa Kralj, II Cvjetno naselje
17, 1941, Vlado Antoliæ
Sl. 10. Slobodnostojeæa najamna vila, Bolnièka 36-38,
anon.
Fig. 10 Detached villa for rent; Bolnièka 36-38, anon.
Sl. 9. Model slobodnostojeæe obiteljske vile,
Mrkopaljska 14, oko 1933., ovl. graditelj Vilko Ebert
Fig. 9 Detached single-family villa (scale model),
Mrkopaljska 14, around 1933, V. Ebert, licensed builder
Sl. 11. Slobodnostojeæa najamna vila Broz,
Medvešèak 98, 1937., ovl. graditelj Ivo Velikonja
Fig.11 Detached villa for rent Broz, Medvešèak 98,
1937, Ivo Velikonja, licensed builder
Sl. 12. Fotomonta`a poluugraðene najamne vile
Kralik, Vinkoviæeva 16A, 1941., anon. U pozadini
poluugraðena dvoobiteljska vila Radovinoviæ-
-Senðerði, Vinkoviæeva 18, 1937., ing. Lujo Senðerði
Fig. 12 Semi-built-in villa for rent Kralik;
photomontage, Vinkoviæeva 16A, 1941, anon. In the
background: semi-built-in duplex villa Radovinoviæ-
-Senðerði, Vinkoviæeva 18, 1937, Lujo Senðerði, eng.
Tabl. I. Godišnje kolièine izgradnje zgrada
za razdoblje od 1928. do 1945. godine za Zagreb
33
odnosno za sjeverne dijelove Zagreba
Table I. Number of buildings put up between 1928
and 1945 in North Zagreb per annum
Godina 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933.
Zagreb 541 470 437 566 560 278
Sjeverni
dijelovi
220 175 129 199 171 82
Sjeverni
dijelovi %
41 37 29 35 31 29
Godina 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939.
Zagreb 225 245 255 350 295 320
Sjeverni
dijelovi
70 81 112 137 113 92
Sjeverni
dijelovi %
31 33 44 39 38 29
Godina 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945.
Zagreb 400 260 130 115 43 35
Sjeverni
dijelovi
105 86 52 44 17 7
Sjeverni
dijelovi %
26 33 40 38 39 20
32 Graf, 1994: 647-653
33 Kahle, 2002: 50
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Summary
Modern Residential Buildings in North Zagreb
between 1928 and 1945
North Zagreb encompasses a hilly urban area delin-
eated by the 1888 Regulations which stipulated the
construction of single-storey houses. All other as-
pects of building construction were covered by the
1857 Building Regulations for Zagreb area. The
1904 regulations for the eastern side of Ribnjak in-
troduced a new open way of construction including
detached houses or semi-built-in houses. The regu-
lations concerning housing construction in Zagreb
came into force in 1911. They defined the northern
parts of Zagreb as a villa-type area (Villenviertel)
stipulating the construction of single-storey or
two-storey houses. The villa is a single-storey or,
more commonly, a two-storey-house (exception-
ally a three-storey house) built in an open or
semi-open way of construction (exceptionally an
enclosed type of construction). The main types of
buildings in North Zagreb among those built in an
open way of construction are a villa for rent com-
prising two or more dwelling units and a sin-
gle-family villa comprising one dwelling unit. Build-
ings in North Zagreb built between 1928 and 1945
belong to four main types according to the design
of their fronts and roofs. The first type is a tradi-
tional residential house with vertical or square win-
dows and pitched roofs designed according to the
plan outline. The other two types are transitional: a
residential building with a modern front and
pitched roof, i.e. with horizontally placed windows
and pitched roofs designed according to the plan
outline; or, a residential building with a modern
front and partially flat roof, i.e. with horizontally
placed windows and a flat roof with some parts
made as a pitched roof executed mainly in compli-
ance with the building regulations. The fourth type
is a modern residential building with horizontally
placed windows and a pitched roof, i.e. a cu-
bic-shaped structure.
The research was conducted between January 2001
and December 2002 in the National Archive in
Zagreb. An inventory of North Zagreb buildings was
made. The area covered by the research is bor-
dered by Ilica, Ban Josip Jelaèiæ square, Bakaèeva,
Vlaška and Maksimirska streets as well as the
northern town border between 1928 and 1945. The
inventory lists 1949 houses of which 1881 are resi-
dential buildings. Low housing construction ac-
counts for 83% of the total number of buildings.
Villas constitute 78% of all buildings. Of the total
number of modern residential houses in Zagreb,
more than a half (52%) are one-storey single-family
houses or villas for rent representing Modern archi-
tecture in the northern parts of Zagreb.
The analysis of residential modern buildings in
North Zagreb between 1928 and 1945 may be taken
as a relevant criterion in an attempt to trace down
the origin, development and definition of the
Zagreb-style school of modern architecture. Com-
parison with contemporary world examples should
confirm the existence of the Zagreb-style school of
modern architecture on an equal footing with mod-
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